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Π Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α 
Αϊ ανάγκα* τών ορνίθων εις αμινοξέα 
Ερευνητού του Γεωργικού 'Ινστιτούτου του Illinois (Η.Π.Α.) διεπί-
στωσαν οτι εις τα φυράματα υψηλής ενεργειακής αξίας τών ορνίθων τα 
βασικά αμινοξέα δεν ευρίσκονται εις αρκετήν ποσότητα οΰτε εις την κα-
τάλληλον μεταξύ αυτών άναλογίαν. Τα καλύτερα αποτελέσματα εις τήν 
άνάπτυξιν τών ορνιθίων επετεύχθησαν μέ φυράματα περιεκτικότητος 25 
τοις 100 πρωτεΐνης. Δι' ενός τοιούτου φυράματος, τα υπό πειραματισμον 
ορνίθια κατηνάλωσαν μεγαλυτέραν ποσότητα τροφής και άνεπτύχθησαν 
κατά τρόπον «άπίστευτον», επιτυχόντα αύξησιν βάρους έκ 13 γραμμαρίων 
ημερησίως, ενώ μέ τα συνήθη φυράματα, αί ήμερήσιαι αυξήσεις βάρους 
τών όρνιθίων ήσαν μόνον 4 γραμμάρια. 
Κατόπιν τών ανωτέρω πειραμάτων, οι προαναφερόμενοι έρευνηταί 
προσδιώρισαν, ώς εις τον κατωτέρω πίνακα, τάς ημερησίας άνάγκας τών 
όρνιθίων εις βασικά αμινοξέα. Αι τιμαί αναφέρονται εις εκατοστιαία πο­












































Revue de V Ûlevage, 1965, 20, 127 — Selez. Vet. 1965, 6, 445. 
Ι. Κ. 
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COUCH (J.R.) 1964. «Η χρήσις τής ασπιρίνης είς τήν διατροφήν 
TÔV Ο ρ ν ί ο ο ν . Feed Illustrated, 15, 18. 
Κατά γενομένους πειραματισμούς εις το Πανεπιστήμιον τής Arizona, 
ή προσθήκη ασπιρίνης (άσετυλ - ΐτεϊλικοϋ οξέος), εις το φύραμα των ορ­
νίθων, εις δόσιν 0,5 τοις 100, συντελεί εις τήν αϋξησιν τής ωοτοκίας, ενώ 
εις άναλογίαν 7,25 τοις 100 προκαλεί σημαντικήν μείωσιν αυτής. 
Ι. Κ. 
KOLER [R) 1964. Βελτίωσις τής έ κ κ ο λ α π τ ι κ ό τ η τ ο ς τ ώ ν ώων. 
Zuchtyg., 7, 654. 
Κατά τήν γνώμην ειδικού του Πανεπιστημίου του Colorado, ή με-
ταχείρησις, τήν οποίαν υφίστανται τα ώα προ τής επωάσεως, επιδρά επί 
τής έκκολαπτικότητος αυτών. Ούτω, θέρμανσις τών ωών προ τής επωά­
σεως αυξάνει τήν ζωτικότητα των, καθόσον ενιαι όρνιθες τίκτουν ώα 
προώρως. Βασιζόμενος επί παρατηρήσεων γενομένων επί πολλών σειρών 
ωών συντετηρημένων επί 14-28 ημέρας προ τής επωάσεως, ό ανωτέρω 
ειδικός αποφαίνεται δτι ή θερμοκρασία τών 12' C είναι ή πλέον πρόσφο­
ρος δια τήν συντήρησιν τών ωών προ τής επωάσεως. Έπί πλέον συνίστα­
ται ή προθέρμανσις τών ώών εις 28° C επί 14 ώρας, προ τής ανωτέρω 
προεπωαστικής περιόδου. Ι. Κ. 
TZIMAS (Ρ). 1965. Αιτιολογία τής πελματΐτιδος ε ι ς τ ά ς ό ρ ν ι θ α ς . 
Dt. tierärztl. Wschr., 72, 388-390. 
Επώδυνος πελματΐτις είς ώοτοκούσας ώφείλετο εις ανεπιτυχείς πτη-
τικάς προσπάθειας τών ορνίθων, ϊνα εισέλθουν εις τάς φωλεάς των, κει-
-μένας είς ΰψος 1,22 μ. Δια τής τοποθετήσεως κοττανάθρων είς υψος 0,50 μ. 
από του εδάφους και έναντι τών φωλεών, τα περιστατικά πελματίτιδος 
^ξέλιπον. Ι. Κ. 
WEIDEMÏJLLER (Η). 1965. Αιτιολογία τής πελματίτιδος εϊς τ α ς 
Ο ρ ν ί θ α ς . Munch, tierärzrtl. Wochr., 78, 34 - 35 . 
Πειραματική αναπαραγωγή πελματίτιδος είς όρνιθας δι' υποδορίου 
-εγχύσεως καλλιεργήματος στελέχους Βρουκέλλας, άπομονωθείσης έξ ανα­
λόγου αλλοιώσεως όρνιθος. Τό στέλεχος έταυτοποιήθη εν συνεχεία όρο-
.λογικώς ως Br. abortus. Ι. Κ. 
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HARMS (R. H.)—Feed Age 1965, 15, 2, 61. Ή ΧΡήσίς δολομίτου ώ ς 
πηγής ασβεστίου εις τις ώοτοκούσες όρνιθες. 
Κατά το παρελθόν άπεφεύγετο είς τά φυράματα ή προσθήκη δολο­
μίτου (ορυκτοο περιέχοντος άνθρακικον άσβέστιον και μαγνήσιον), ώς. 
πηγής ασβεστίου, λόγω τής υψηλής περιεκτικότητος τοϋ όρυκτοο εις μα­
γνήσιον. 
Πειράματα γενόμενα είς Wisconsin (Η.Π.Α.) απέδειξαν δτι αί όρνι­
θες ανέχονται τήν παρουσίαν εις τό φύραμα ποσοστού 9 τοις 100 δολο­
μίτου, περιεκτικότητος 1,08 τοις 100 μαγνησίου. Ι. Κ. 
{Feedstuffs, 1965, 37, 54 — Seiez. Vet. 1965, 6, 476). Συνέπεια εκ τής ελ­
λείψεως γερού είς τις ώοτοκοϋσες όρνιθες. 
Ή παροδική ελλειψις νερού άσκεΐ παρατεταμένην έπίδρασιν επί της 
ωοτοκίας. Είς ομάδα πουλάδων, είς τήν οποίαν διεκόπη ή χορήγησις νε­
ρού έπί 30 ώρες, λόγω βλάβης τοϋ δικτύου υδρεύσεως, ή ωοτοκία έση-
μείωσε τήν μεγίστην πτώσιν τήν 5ην ήμέραν, μετά τήν επαναχορήγησιν 
του νεροΰ. Έ ν συνεχεία, ο ρυθμός τής ωοτοκίας ήρχισε ν'ανέρχεται βρα­
δέως, αλλ'επί ενα μήνα διετηρήθη κάτω άπό τό έπίπεδον των όμηλίκων 
πουλάδων, είς τις όποιες δεν ελλειψε τό νερό. Ι. Κ. 
POPKHRISTON {A), LALOV (ΚΗ.), STOYANOV (Ρ) και DIMITROV (Α)— 
1965. Φλεγμονή τής άμάρρας είς ώοτοκούσας όρνιθας. Veu 
Med. Nauki, 2, 339 — 346. 
Ηύξημένη συχνότης φλεγμονής τής άμάρρας παρετηρήθη είς πειρα­
ματικός όρνιθας, αΐτινες διετρέφοντο μέ ύψηλόν ποσοστόν πρωτεΐνης, 
ταγγισμένον χοίρειον λίπος ή δι' ανεπαρκών ποσοτήτων βιταμινών Α και 
Ε. Μεγίστη συχνότης κατά τήν περίοδον τής ύψηλοτέρας ωοτοκίας. Είς 
τάς προσβεβλημένας έκτροφάς, αί ποσότητες τών βιταμινών Α και Ε, είς 
τό ήπαρ, ευρέθησαν, αντιστοίχως, 1,9 — 7,5mg°/0 και 5,8 — 10mg°/o* 
συγκρινόμεναι προς τά επίπεδα τών υγιών ορνίθων: 2,6— 8,2 mg°/0 και 
10,4 — 24 mg »/ο. 
Δια τής μειώσεως τών πρωτεϊνών του σιτηρεσίου, ενισχύσεως τών βι­
ταμινών τής τροφής, τοπικής θεραπείας δι' αλοιφών περιεχουσών αντιβιο­
τικά, επετεύχθησαν ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα, άλλα καλύ­
τερα αποτελέσματα επετεύχθησαν δια τής χορηγήσεως άπό του στόματος 
αντιβιοτικών και Νατριούχου σεληνίου. Ι. Κ. 
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CORNWELL (R. L.) 1966. Εργαστηριακού έρευνα« ε ις τ ο π ρ ό β α τ ο ν 
δια του ά ν θ ε λ μ ι ν θ ι κ ο υ π α ρ α σ κ ε υ ά σ μ α τ ο ς τρυγικού pyrantel 
(Banminth Pfizer). Vet. Ree, 79, 590 — 695. 
Νέα άνθελμινθικά φάρμακα άνεκαλύφθησαν κατά τα τελευταία ετη, 
δια την θεραπείαν της παρασιτικής γαστρεντερίτιδος του προβάτου. 'Ιδιαι­
τέρως αναφέρονται τα Bephenium, Methyridine, Haloxon Καί ή Thiabendazole. Μία 
νέα σειρά άνθελμινθικών φαρμάκων εναντίον των νηματωδών σκωλήκων 
τών ζώων τελεί ήδη υπό ερευναν. 
Έ κ της σειράς ταύτης ό Σ. έπειραματίσθη δια του τρυγικού [τράνς-
1 - μεθύλ - 2 (2 - (α - θειενύλβυνίλ)] 1,4,5,6 - τετραϋδροπυριμιδίνη, γνωστού 
ώς τρυγικού pyrantel. 
Tò εν λόγω φάρμακον, χορηγηθέν εν ύδατικώ διαλύματι, 5 τοις 100, 
εφ' άπαξ, απεδείχθη λίαν άποτελεσματικόν εναντίον τών σκωλήκων Oster-
tagia, Trichostrongyìus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia Καί τών άωρων μορφών 
τών σκωλήκων. Συνιστώμενη θεραπευτική δόσις 25 mg/kg. ζώντος βάρους 
με περιθώριον ασφαλείας εις το έπταπλάσιον δια τους αμνούς καί μεγαλύ-
τερον εις τά ενήλικα πρόβατα. Ι. Κ. 
JURASEK {V), VODRAZKA (J), καί BREZA (Μ) 1965. Έ π ϊ δ ρ α Ο Ί ς ν έ ω ν 
τ ί ν ω ν ά ν θ ε λ μ ι ν θ ι κ ώ ν έπί της έκ Moniezia λ ο ι μ ώ ξ ε ω ς του προ­
β ά τ ο υ : Tenox V, Bilevon Μ καί Gestodin. 
Τά αναφερόμενα άνθελμινθικά έδοκιμάσθησαν επί 23 αμνών, ηλικίας 
3-4 μηνών, μεμολυσμένων δια Moniezia· Τά δύο παρασκευάσμιατα κασσιτέ­
ρου (Tenox V καί Cestodin) απεδείχθησαν άνευ αποτελέσματος. Το Bilevon Μ 
(Bayer 9015) έν αίωρήματι εις ελαιον 1 : 10, εις δόσιν 15 mg/kg. ζώντος βά­
ρους, από του στόματος, απεδείχθη άποτελεσματικόν 100%, όσον καί το 
διάλυμα 2% θειικού χαλκού, εις δόσιν 45 — 50 ml. Ι. Κ. 
MC LOUGH LIN 1966. Παρατηρήσεις έπί τής θ ε ρ α π ε ί α ς τής Tri­
chomonas gallinae ε ί ς Τήν ΠερίΟΤεράν. Avian Dis., 10, 288 — 290. 
Δια τήν Θεραπείαν τής τριχομοναδώσεως τών πτηνών, έχρησιμοποιή-
Θη ή 2-άμινο- 5 - νιτροθειαζόλη καί πλέον προσφάτως ή μετρονινταζόλη, 
γνωστή έκ τής αποτελεσματικότητος της επί τής Tr. vaginalis. 
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Ό Σ. έπιβεβαιοΐ, πειραματικώς, τήν δραστικότητα επί της Tr. gallinae 
της μετρονινταζόλης και της συγγενούς προς αυτήν διμετρινταζόλης εις 
τήν περιστεράν, εις τήν άκόλουθον δοσολογίαν : άπό του στόματος 50 
mg/kg. ζώντος βάρους ημερησίως επί 5ήμερον ή 0,05 % εις το πόσιμον 
ύδωρ επί 3 — 6 ημέρας. Ι. Κ. 
GUILHON (/). 1966. Έπιδρασις ε ν ό ς π α ρ α γ ώ γ ο υ τής ίμίνταζο-
ο ε ι α ζ ό λ η ς (Tétramisoie) έπί τών γ α σ τ ρ ε ν τ ε ρ ι κ ώ ν σ τ ρ ο γ γ υ λ ώ ν 
ΤώΥ π ρ ο β ά τ ω ν . Bull. Ac. Vet. Fr., 39, 256 — 264. 
Ή τετραμιζόλη (Tétramisoie χλωριούχος DL τετρα - ύδρο 2 - 3 - 5 - 6 
φαινύλ - 6 - ίμινταζο (2,1β) θειαζόλη), τής οποίας ή σύνθεσις επετεύχθη 
προσφάτως εις το Βέλγιον, απεδείχθη αποτελεσματική έναντι τών γαστρεν­
τερικών σκωλήκων τών προβάτων, χορηγούμενη εϊτε άπό του στόματος 
εϊτε δι' ύποδορείων εγχύσεων. 
Δια τής τελευταίας ταύτης οδού, ό Σ. διεπίστωσεν δτι ή τετραμιζόλη 
είναι δραστική επί τών περισσοτέρων τριχοστρογγύλων του προβάτου και 
τής Chabertia ovina είς τήν μοναδικήν δόσιν τών 10 mg/kg εν ύδατικώ δια-
λυματί 10 τοις 100. Τα Bunostomum trigonocephalum και Dictyocaulus filaria, 
πλέον ανθεκτικά, απαιτούν διπλασίαν δόσιν (20 mg/kg). Tò φάρμακον απε­
δείχθη τοξικόν εις δόσιν 50 mg/kg, εις δε τα αναιμικά και έξησθενημένα 
πρόβατα τοξικά φαινόμενα, μέχρι και θανάτων, δυνατόν να εμφανισθούν 
μέ δόσεις κατωτέρας (10, 20, 30 mg/kg), εύρισκομένας εντός τών ορίων τής 
θεραπευτικής δόσεως. Ι. Κ. 
PAYNE {L.N), BIGGS {Ρ.Μ), CHUBB {Β. L) καί BONDEN {B.S.T.). 1966. 
Μόλυνσις προσαρμοσμένου έπί ώων εμβολίου μόρβας κυνών 
Si ' ίθϋ λευκώσεως ΠΤΙΐνών. Vet. Bec, 78, 45 — 48. 
Ή παρουσία ίου λευκώσεως εις φαινομενικώς κανονικά έμβρυα ορ­
νίθων, ως συνέπεια συγγενούς μολύνσεως, απεδείχθη αναντιρρήτως υπό 
τών Burmester, Gentry και Waters (1955) καί έπεβεβαΐώθη ύπό τών Rubin, Gor-
nelius καί Fanshier (1961). Ή άνίχνευσις του ίου τής λευκώσεως εις τα έμ­
βρυα καθίσταται σήμερον ευχερής δια τών δοκιμασιών RIF καί COFAL. 
Ή δ η , είς το Ή ν . Βασίλειον καί τάς Η.Π.Α. έθεσπίσθη όπωςτάδι'άνθρώ-
πειον χρήσιν προοριζόμενα εμβόλια ιλαράς, τα παρασκευαζόμενα έπί 
ίστοκαλλιεργημάτων εμβρύου όρνιθος, δέον να εϊναί άπηλλαγμένα ίου 
λευκώσεως, καθόσον πρόσφατος μελέτη άπέδειξεν, εις Η.Π.Α., τήν παρου-
σίαν του εν λόγω ίου είς εμβόλια ιλαράς καί κίτρινου πυρετού. Είς τήν 
υπό άνάλυσιν έργασίαν, οί ΣΣ, έξετάσαντες διά τών δοκιμασιών RIF καί 
COFAL πέντε δείγματα εμβολίου μόρβας κυνών, παρασκευασθέντος έπί έμ-
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βρυοφόρων ώων όρνιθος, άνεϋρον ότι τα εμβόλια ταύτα εϊχον μολυνθή 
•δι' ίου λευκώσεως. Οι οροί επτά ϊππων, οΐτινες εϊχον ύποβληθή εις επα­
νειλημμένους ενοφθαλμισμούς δια των εν λόγω εμβολίων, περιεϊχον έξου-
>δετερωτικά αντισώματα τοϋ ίου του σαρκώματος του ROUS (στέλεχος Bryan). 
Ι. Κ. 
TYSSET (C), BRISOU {/) KaißUDENNEL (Α). 1966. 'Υγιεινή Καί ύγεΐΟ-
ν ο μ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς έ ν ί ω ν εδωδίμων μ α λ α κ ί ω ν . Ρ ό λ ο ς τοϋ υγειο­
νομικού Κτηνιάτρου. Ree. Méd. Vét., 142, 511 — 530 
Ή ολη μελέτη περιορίζεται εις τα οστρεα και τα μύδια, των οποίων 
ή κατανάλωσις έχει μεγάλως αύξηθή κατά τα τελευταία ετη και τα όποια 
συχνάκις αποδεικνύονται φορείς παθογόνων μικροργανισμων (Ε. coli, Kleb­
siella, στρεπτόκοκκος της ομάδος D και ΐδύος Σαλμονέλλαι), ως και τίνων 
ιών (λοιμώδους ήπατίτιδος και πιθανώς πολιομυελίτιδος). Ή μικροχλωρίς 
τών εν λόγω μαλακίων αναλύεται λεπτομερώς, ώς καί τό θέμα της αύτο-
καθάρσεώς των εν καθαρώ ΰδατι. Τέλος, σημαντικόν μέρος της μελέτης 
άφιερουται εις τον ύγειονομικόν καί ιδίως τον μικροβιολογικόν ελεγχον 
τών μαλακίων. Ι. Κ. 
PRINS [R. Α.) Α π ό ψ ε ι ς επί τοϋ ε ν τ ό ς της μ ε γ ά λ η ς κοιλίας με­
τ α β ο λ ι σ μ ο ύ . (Tijdsehr. Diergeneesk., 1966, 91, 1619 — 1623). 
Οί συγγραφείς διεπίστωσαν δι' In Vivo καί In Vitro πειραματισμών 
οτι ή ένυδρος χλωράλη, χρησιμοποιούμενη δια τήν θεραπείαν της οξο-
ναιμίας, προκαλεί αΰξησιν της στάθμης του προπιονικοϋ οξέος εντός της 
μεγάλης κοιλίας. Έ ξ άλλου ούτοι υποστηρίζουν οτι ή παρατεταμένη χρη-
σιμοποίησίς της είναι επικίνδυνος, διότι αυτή επιδρά δυσμενώς επί της 
αυστηρώς αναερόβιου μικροχλωρίδος της μεγάλης κοιλίας. 
θ . Λαζαρίδης 
KERR, W.R., COGHLAN, J.D., PAYNE, D.J.fi. XpOVÎa βρουκέλλωσίς 
ε ί ς Κτηνιάτρους χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ ς . (Vet. Record, 1966, 79, 602 — 608). 
Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ή βρουκέλλωσις αποτελεί μόνιμον 
επαγγελματικόν κίνδυνον δια τους κτηνιάτρους καί οτι ή χρονία μορφή 
αυτής είναι πολύ περισσότερον συχνή εις αυτούς απ'δ,τι ή οξεία τοιαύτη. 
Οί σ. επισημαίνουν τον μέγαν τούτον κίνδυνον δια τους κτηνιάτρους καί 
περιγράφουν τρεις όρολογικάς μεθόδους διαγνώσεως της χρονιάς βρου-
κελλώσεως. θ . Λαζαρίδης 
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PAYNE, J.M., VAGG, M.J. Παρεμπόδισις ά π ε κ κ ρ ί σ ε ω ς του α σ β ε ­
στίου και φ ω σ φ ό ρ ο υ δια τοϋ γ ά λ α κ τ ο ς α γ ε λ ά δ ω ν . An. Med. iv/., 
1966, 4, 307. 
Οί συγγραφείς, αναζητούντες νέαν μέθοδον δια τήν θεραπείαν της 
ύπασβεσταιμίας, προσεπάθησαν να παρεμποδίσουν τήν μεταφοράν του Ca 
και Ρ εκ του αίματος εις το γάλα, δι' ένδομσστικής εγχύσεως αλάτων Ca4& 
και P 3 a . Τ'αποτελέσματα δεικνύουν οτι δι' αυτού του τρόπου παρατηρείται 
μία λίαν ελαφρά μείωσις του ρυθμού διόδου του Ca και Ρ εκ του αίματος 
εις το γάλα. Τό αποτέλεσμα βελτιώνεται δταν το χρησιμοποιούμενον άλας 
Ca είναι εύδιάλυτον, ώστε ν' απορροφάται υπό τού μαστικού ιστού εύκο-
λώτερον. Θ. Λαζαρίδης. 
DIRKSEN, G. Ό ξ έ ω σ ι ς μ ε γ ά λ η ς κοιλίας ε ις βοοειδή. (Vet. Bui., 
1966, 36, 593). 
Ό συγγραφεύς υποστηρίζει οτι όξέωσις της μεγάλης κοιλίας προκα­
λείται συνεπεία καταναλώσεως μεγάλων ποσοτήτων τροφών πλουσίων εις 
εύπεπτους υδατάνθρακας, ώς είναι τα φύλλα των ζακχαροτεύτλων. Αί πα­
ρατηρήσεις αφορούν εις σύνολον 500 περιπτώσεων, εκ τών οποίων αί 100 
έμελετήθησαν λεπτομερώς. 
Συμπτώματα : Εις έλαφράς μορφάς παρατηρείται μόνον ανορεξία και 
μείωσις γαλακτοπαραγωγής. Εις περισσότερον σοβαράς μορφάς παρατη­
ρείται έντονος δυσπεψία καί φλεγμονή της μεγάλης κοιλίας, ενίοτε άπο-
λήγουσα εις κατάκλισιν καί κώμα. 
Άνατομοπαοολογικα ευρήματα : Αί πλέον αξιόλογοι βλάβαι αφο­
ρούν είς τον βλεννογόνον της μεγάλης κοιλίας καί τους νεφρούς. 
Βιοχημικά ευρήματα : Είς τό αίμα διαπιστώνεται τάσις αυξήσεως 
του γαλακτικού οξέος, της ούριας, του μή πρωτεϊνικού αζώτου, της χολε-
ρυθρίνης, τού αίματοκρίτου καί τού φωσφόρου, καί μεΐωσις της εφεδρι­
κής άλκαλικότητος, τού Ca καί Cl. Εις τα ούρα διαπιστώνεται αύξησις 
πρωτεϊνών, χολερυθρίνης, έμμόρφων στοιχείων (κυττάρων) καί οξόνης. 
'Εντός του υγρού περιεχομένου της μεγάλης κοιλίας μειούται τό όξικόν 
οξύ καί αυξάνεται τό γαλακτικόν. Τέλος τό βουτυρικόν μειούται ταχέως 
καί σημαντικώς. 
Θεραπεία : Χρησημοποιοΰνται βιταμϊναι του συμπλέγματος Β, άντιϊ-
σταμινικά, πρενδιζολόνη καί ορός (ήλεκτρολΰται). 
Ή γαστροτομή καί εξαγωγή τού περιεχομένου της μεγάλης κοιλίας 
είναι αποτελεσματική μόνον εφ' όσον ενεργείται είς τα αρχικά στάδια. 
Θ. Λαζαρίδης 
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UH ART, Β.Α., CARROLL, F.D. Οξέωσίς ε ίς βοοειδή. (J. Anim. Sci., 
1966. 25, 911). 
Όκτώ μόσχοι μέσου βάρους 190 kg έκαστος έχρησιμοποιήθησαν 
προς μελέτην των διαταραχών, αί δποΐαι προκαλούνται όταν ή καθημερι­
νώς χορηγούμενη μηδική εις αυτούς άντικατασταθή αιφνιδίως κατά 90% 
από καρπούς καί, συνεπώς, όταν αιφνιδίως το σιτηρέσιον αυτών καταστή 
πλούσιον είς υδατάνθρακας. Ή λήψις τροφής έγένετο κατά βούλησιν. 
Εξαιρέσει ενός μόνον μόσχου, οι άλλοι έπαυσαν να λαμβάνουν τροφήν 
μετά τήν 3ην ήμέραν άπό τής αλλαγής τοΰ σιτηρεσίου, οπότε καί διεπι-
στώθησαν τα εξής : Αί εντός τής μεγάλης κοιλίας συγκεντρώσεις του γα­
λακτικού οξέος ηύξήθησαν, ένώ έκεΐναι τοΰ συνόλου τών πτητικών λιπα­
ρών οξέων εμειώθησαν σημαντικώς (Ρ = 0,01). Αί μεταξύ τοΰ οξικού, 
προπιονικοΰ καί βουτυρικού οξέος σχετικαί άναλογίαι μετεβλήθησαν ελά­
χιστα. Τό pH τοΰ αίματος, τής μεγάλης κοιλίας καί τών ούρων κατήλθε 
σημαντικώς (Ρ = 0,01). Ή συγκέντρωσις τοΰ διοξειδίου τοΰ άνθρακος 
(pC0 2 ) έμειώθη επίσης σημαντικώς (Ρ = 0,01). Παραλλήλως προς τάς 
μεταβολάς αΰτάς παρετηρήθη ανορεξία, διάρροια καί κατάκλισις. Τα συμ­
πτώματα παρήλθον μετά έξαήμερον, οπότε καί οί μόσχοι άνεζήτησαν εκ 
νέου τροφήν. Κατά τό στάδιον τούτο τοΰ πειραματισμού τό pH καί pC0 2 
τοΰ αίματος καί τό pH τών ουρών έσταθεροποιήθησαν. Τήν πέμπτην ήμέ­
ραν άπό τής εξαφανίσεως τών συμπτωμάτων καί αναζητήσεως εκ νέου 
τροφής, οί μόσχοι έξακολουθοΰσαν να τρέφωνται με τήν ιδίαν τροφήν, 
οπότε διεπιστώθη καί πάλιν οτι τό pH ήτο χαμηλόν, ή συγκέντρωσις τοΰ 
γαλακτικού οξέος ηύξημένη καί ή σχετική μεταξύ οξικού καί προπιονι­
κοΰ οξέος αναλογία στενωτέρα, λόγω μειώσεως τοΰ οςικοΰ άφ' ενός καί 
αυξήσεως τοΰ προπιονικοΰ οξέος άφ'ετέρου. 
Ό συγγραφεύς θεωρεί τό είς μεγάλην ποσότητα παραγόμενον γαλα-
κτικόν οξύ εντός τής μεγάλης κοιλίας καί τήν συνεπεία τούτου πτώσιν 
τοΰ pH αυτής ως τους υπευθύνους παράγοντας δια τό σύνδρομον όξεώσεως 
είς τα βοοειδή. 
Θ. Λαζαρίδης 
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